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SECCION DE PERSONAL-, Confiere comisión al C. de N.
don E. Pérez.—Destino al A. de N. don!. Martínez.- Re
suelve instancia del Oficial tercero Auxiliar de Radiotele
, grafía don J. López. --Admite a un concurso al personal
que expresa. -Concede la continuación en el servicio a un
cabo.
SECCION DE MA I.JINAS.—Ascenso de varios segundos Ma
quinistas.—Destino a un tercer Maquinista (rectificada).
;•■■■■■•■■WI
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.--Concede pasa
porte a un sargento de b:inda.
SECCION DE SANIDAD.—lncluye en el t etitorio de Hospi
tales el producto nacional <Oleobisol Smaller, .
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Destino a




A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del "Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que los abonos que vencieron en
31 de diciembre último sean renovados con la
mayor rapidez, enviando a la Administración





Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el Ca
pitán de Navío, Director de la Escuela de Guerra Naval,
D. Enrique Pérez y Fernández Chao -se traslade a Valla
dolid en comisión indemnizable del servicio, inherente a
su destino, con objeto de dar una conferecia el día 4 del
mes corriente .en el ciclo organizado por la Comandancia
General de aquella División.
La referida comisión tendrá um duración probable de
dos días.
Madrid, 2 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada y
General jefe de la Sección de Intendencia.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta formulada al
efecto y de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal, este Ministerio ha dispuesto nombrar jefe
de la Estación radiotelegráfica del destructor Velasco al
Alférez de Navío D. José Martínez Montero, a partir del
día 5 de enero próximo pasado, a los efectos determinados
en la disposición de 27 de octubre de 1927 (D. O. nú
mero 240).
Madrid, .2 de febrero de ú3033.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante jefe de la Sección ,de Personal,
Comandante General de la Escuadra y General Jefe de la
Sección de Intendencia.
o
Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: Vista la instancia -)roinovida por el Oti
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cial tercero, Auxilip:- de Radiotelegrafía, D. Juan López
Saldaña, de la dotación del crucero República, en solici
tud de que en el caso de consignarse en el Reglamnto
que se dicte para aplicación de la organización dispuesta
por Dcreto de io de julio de 193r (D. O. núm. 155) la
obligación de cumplir condiciones de embarco para el as
censo, precisamente en buques en tercera situación, se le
dispense de dicho requisito o se le embarque en otro bu
que en donde pueda perfeccionarlo, este Ministerio ha
dispuesto quede desestimada. sin perjuicio de que si así
lo desea el solicitante, formule en tiempo oportuno peti
ción de destino en la forma reglamentaria.
Madrid, 31 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Perso




Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias de los ca
bos radiotelegrafistas José Iglesias Rehollar v Manuel León
Escamez, cursadas por el Vicealmirante jefe de la Base
naval principal de Cartagena, en las que solicitan se les
conceda tomar parte en el concurso anunciado- por Orden
ministerial de 23 de diciembre último (D. O. núm. 303) para
cubrir 20 plazas de Auxiliares segundos de Radiotelegra
fía, este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Personal, y teniendo en cuenta que por cir
cunstancias no imputables a los interesados, éstos no pu
dieron tomar parte en el último curso para ascenso a
Maetres y alcanzar, por lo tanto, este empleo que les hu
biera permitido presentarse al concurso, ha resuelto acce
der a lo solicitado y dispo-ner que todos los cabos de la
misma especialidad que teniendo las condiciones regla
mentarias no hubiesen sido admitidos al curso para Maes
tres del año anterior, podrán tomar parte también en el
examen de selección para hacer el curso de ascenso a Au
xiliar segundo de Radiotelegrafía, siempre que lo solici
ten en el plazo máximo de diez días a contar de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de
este Ministerio, en donde deberán encontrarse todas las
instancias el día de expiración de dicho plazo.
La Escuela de Radiotelegrafía no efectuará la selección
de los veinticinco individuos que han de hacer el curse
según lo dispuesto en la base primera del anuncio del con
curso hasta que no hayan prestado el correspondiente exa
men los cabos que sean admitidos, los cuales irán a la
Escuela en uno o varios grupos, según el número de ellos,
y en la fecha que se disponga. Una vez terminados los
exámenes, la Escuela propondrá a este Ministerio, con
toda urgencia, los Maestres y cabos que han de efectuar
el curso a fin de ordenar la incorporación al mismo del
personal elegido antes del día 1.° de marzo, fecha de co
mienzo del curso.
Madrid, 2 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealumírante Yefe de la Base naval principal




Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad 2en lo
irformado por las Secciones de Personal e Intenden-ia,
ha resuelto conceder la epntinuación en el servicio, pa
ra invalidar notas desfavorables y sin derecho a los 1J°-
neficios reglamentarios, al cabo de Artillería del Miguel
de Cervantes Antonio Moya Romero, por un año, cli.n
meses y ocho días, computables a partir del día 2 de
enero actual.
Madrid, 31 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Comandante General de la Escuadra, General
Jefe de la Seqción de Intendencia, Ordenador de Pagos




Excmo. Sr.: Este Ministerio ha • dispuesto, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Máquinas, as
ciendan a Tenientes Maquinistas los segundos Maquinis
tas D. Vicente Arregui Fernández, D. 1Vianuel Fajardo
Blanco, D. José Medina Marcos, D. Francisco Vázquez
Ramos, D. José Rodríguez López, D. Juan B. Torrente
Vizoso, D. Miguel Torrente Vázquez y D. Vicente San
tamaría Baldó, con antigüedad de 23 de diciembre del
ario último y efectos administrativos a partir' de 1.° de
enero próximo pasado, por haber terminado los estudios
con aprovechamiento en la Academia del Cuerpo, esca
lafonándolos par este orden, con arreglo al apartado c)
del artículo 9.° del Decreto de 8 de septiembre de 1931.,
hecho Ley.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 2 de febrero de 1933.
GIRá.L.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol, Cádiz y Cartagena, General Jefe de la Sección de
Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Padecido error de copia en las cuartillas originales de
la siguiente Orden ministerial publicada en el Domo
Goci,u, número 22, página 187, se reproduce debidamen
te rectifir..,ada.
Nombra Profesor ele los Aprendices Fogoneros embar
cados en el buque porta-aviones Dédalo al ter(t3r Maqui
nista D. José Matos Jiménez en relevo del de igual em
pleo D. Pedro Soto Turpin, a partir del día G del actual.
21 de enero de 1933.
Señores General Jefe de la Sección (je Máquinas, Vic
almirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena,
General Jefe de la Sección de intendemia e Interven
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SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Excmo. Sr. : Vista la instancia del sargento de banda,
en situación de retirado, D. Francisco Lozano Valenzue
zuela, con residencia en la calle de la Cuesta, número 7o,
Cartagena (Murcia), solicitando se le conceda pasaporte
a él y su familia para trasladarse a Madrid, este Minis
terio, de acuerdo con lo informado por las Secciones de
Infantería de Marina, Intendencia e Intervención Cen
tral del Ministerio, dispone se amplíe en un año el plazo
de seis meses que concede la Ley para el personal que
pasa a situación de retirado y se le expida pasaporte a
la clase de referencia y su familia para que pueda tras
ladarse a Madrid.
Lo que participo a V. E. para su conocimiento.—Ma
drid, 31 de enero de 1933.
GIRAL.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante Tefe de la Base naval principal
de Cartagena, General Jefe de la Sección de Intenden






Etctrio. Sr. : En vista de la instancia de don Luis Pa
lacios M. Pelletier, Farmacéutico-Director del Labora
torio Pelletier, y de lo in formado por las Secciones de
Sanidad e Intendencia, este Ministerio ha resuelto que
el producto " Oleobisol Smaller" sea incluido en el peti
torio de hospitales de la Armada.
Madrid, 2 de febrero de 033.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada, Vicealmirantes jefes de las Bases na
vales principales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra, General Jefe de la Sección
de Intendencia, Interventor Central del Ministerio, Jefesde los Servicios Sanitarios de las Bases navales principa





.PIRESIDENWl DEL CONSEJO De MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Relación de los destinos vacantes dependientes de Di
putaciones y Ayuntamientos, anunciados en los concur
sos de agosto, septiembre, octubre de 1931 y enero de
1932, que se adjudican con carácter definitivo una vez
resueltas las reclamaciones formuladas, a los individuos
que se expresan, así como las causas de las desestima
ciones, que se detallan :
CONCURSO DE AGOSTO DE 1931
k
Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros (B-urgos).
166. Vigilante, cobrador de exacciones. Soldado Sa
bas González Arana, con o-i 1-i de servicio (natural y
vecino).
Se le adjudica este destino porque el soldado propuesto
en la relación provisional Jaime Baranda Pereda, aunque
tiene más tiempo de ,servicio, sólo reúne la condición de
vecino.
Ayuntamiento de Cáceres.
168. Cabo Gabriel López Grego. Se desestima su re
clamación contra la adjudicación del destino de barren
dero-bombero hecha a favor del soldado Gerardo Igle
sias Expósitos, al cual se le confirma definitivamente en
el cargo, porque según la certificación de su resumen de
servicios militares dicho individuo es natural y vecino
de la localidad.
_Ivuotantilcnio de Torres de Carrizal (Zamora).
274. Recaudador y Agente ejecutivo de arbitrios.
Cabo Graciano Bragado Vicente. Se le confirma defini
tivamente este destino por no haberse presentado reclama
ción alguna dentro del plazo reglamentario, cuyo destino
se le concedió provisionalmente con fecha 16 del pasado
diciembre.
CONCURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1931
Ayuntamiento de Binaced (Huesca).
170. Alguacil recaudador de impuestos. Sargento Ra
món Hervera Delgado. Se le adjudica definitivamente di
cho cargo por no haberse presentado reclamación algunadentro.• del plazo reglamentario, cuyo destino se le con
cedió pr_wisionalmente con fecha 16 del pasado diciembre.
CONCURSO DEL MES DE OCTUBRE DE 1931
Ayuntamiento de Tarazona de la 1ancha (Albacete).
136. Sereno. Soldado Alfonso García Moreno, con
2-1-14 de servicio. Natural y vecino.
Se le adjudica definitivamente este destino porque lo
desempeñaba interinamente en la fecha en que se anun
ció su provisión en la Gaceta de Madrid, según se acrt
dita oficialmente.
137. Guardia municipal. Soldado Antonio Alfaro San--
chez, con '5-8-22 de servicio. Natural y vecino. Se le ad
judica definitivImente este último pdrque lo desempeñaba interinamente en la fecha en que se anunció su
provisión en la Gaceta de Madrid, según se acreditó ofi
cialmente.
438-2." Guardia municipal. Soldado Juan Blesa Pi
cazo, con 4-1-18 de ,servicio. Natural y vecino. Desem
peña el cargo interinamente.
Se le adj udica este destino porque el individuo Propuesto en la relación provisional Andrés Bueno Carbo
nera, sólo reune la condición de vecino y natural, y dicho cargo estaba servido con carácter de interinidad porel Juan Blesa en la fecha en que se anunció ,su provisión
en la Gaceta de Madrid.
138-1.° Cabo Bernardo García Moreno. Se le adjudica definitivamente este destino por no haberse presen
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tado reclamación contra el mismo dentro del plazo re
glamentario, cuy-o destino se le concedió provisionalmente
con fecha 16 del pasado diciembre.
140. Cabo Antonio Tendero Jiménez. Se desestima la
reclamición que ha formulado contra la adjudicación pro
visional de dicho destino a favor del soldado Juan Blas
Donate Moya, porque éste, según consta en su documen
tación militar, es inútil por herida en campaña, quedando
a favor del mismo confirmado definitivamente este destino.
Diputación Provincial de Valenckt.
228. Capataces de carreteras provinciales. Sargento para
la reserva Vicente Esparza Cucarella. Cabo Miguel Cer
veró ‘Bosch y Cabo Antonio Arnao Sanz. Se les adju
dica dichas destinos definitivamente, porque el reclamante
contra los mismos Cabo Juan Collado Moreno, ha obte
nido el destino número 256, mozo de servicio del Hospi
tal provincial de Valencia, en la relación de rectificaciones
al concurso de enero de 1932., publicada en la Gaceta nú
mero 217, de 4 de agosto de 1032.
CONCURSO DEL. MES DE ENERO DI1 1932
A_yuntainiento de Barchin del Hoyo (Cuienctt,,
1W. Guarda municipal de campo. Soldado Marcial Mo
rello Redondo. Se le adjudica definitivamente este destino
por no haberse presentado reclamación alguna contra el
mism). dentro del plazo reglamentario, cuyo destino se le
concedió provisionalmente con fecha 16 del pasado di
ciembre.




Padecido error en la relación de destinos que se con
fieren en el Cuerpo General de la Armada, inserta en el
DIARIO OFICIAL número 25 del ario actual, se publican a
continuación las debidas rectificaciones.
Queda sin efecto el que se le confiere al Teniente de
Navío D. José Francisco Palomino Blázquez.
Donde dice:
•
Méndez Núñez, Teniente de Navío (E), D. Ramón Gui
tart de Virto, voluntario.
Debe decir:
Méndez Núñez, Teniente de Navío (R), D. Ramón Gui
tart de Virto, voluntario.
Madrid, 27 de enero de 1933. El Contralmirante Jefe
de la Sección, Manuel Fernández.
Consignado por error en la relación de destinos a cu
brir en el presente mes, por personal de Auxiliares de
Electricidad, uno de Auxiliar segundo para la Escuela
de Torpedistas, se entenderá, rectifigada en el sentido de
que la vacante a cubrir es de Auxiliar primero.
Madrid, 2 de febrero de 1933.—E1 Jefe del NeIocia
do, P. O., Manuel de CalderM.
Sección no oficial
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AS()C1AC101 BENEF1GA PABA II3JFANÜS DE GENERALES
JEFES Y OFICIALES BE LA ARMADA
Balance del movimiento de fondos habidos durante el mes
de la fecha.
EXISTENCIA EN TITULOS DF. LA DEUDA PÚBLICA
En 5 por 100 amortizable




Existencia anterior en la Asociación
Idem íd., en el Colegio
Cuotas cobradas directamente
Consignación del 4.° trimestre
Practicajes (segundo y tercer trimestre)
Intereses deuda amortizable del 4 por 100















Gastos delColegio, según cuenta 22 884,40
Sellos, pólizas, giros y transferencias 56,30
Pago de facturas 160,00
Pago de pensiones. 12.157,00
Existencia en el Colegio en fin del mes actual 273,38
Idem en la Asociación en ídem id 116.512,29
Total data 152.043,37
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la cie del Banco de- Espaiiá • 106.581,12
En la caja de la Asociación 9.931,17
Total existencias..... 116.512,29
HUERFANOS ACOGIDOS POR LA ASOCIACIÓN
En el Colegio 104
59Con pensión. Varones ,
Idem. Hembras 175
Total de huérfanos socorridos en una
u otra forma 338
ALUMNOS EN EL COLEGIO
Huérfanos 100




Fueron dados de baja a petición propia los sigientes seño
=7"--Titrasnib-ii7ant-es Excmo. Sr.D. Manuel Bustamante Be
rrena, D. Manuel Lahule, General de Artillería D. Antonio
García Reyes, Capitanes de Navío Sr. D. José González Rol
dán, D. Fernando Carranza, D. Fernando Grund, Captianes
.de Fragata Señores D. Federico Mein, D. Alejandro Molins
Carreras, Coronel de Infantería de Marina D. Jesús Carro
Sarmiento; Coronel Auditor D. Juan Espejo, Médicos de la
Armada D. Juan Sarria, D. Hilario Oroz, D. Manuel Rio.
Teniente Auditor D. Fernando Rodríguez Carreras. Cape
han D. Pedro López.
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